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Father involvement in parenting, his education level, arulthe type ofwork to build a model
offather as a source of success observation that inoeasing adolescent career self-efica-
sy, This quantitative study examines the relationship model offather involvement, latel
of education, type ofwork, and the teenagerb career self-effcacy, The population in thb
stuily were students ofthe frst semester Facuby ofPsychology, which is taken as marry as
40 students with cluster random sampling. The data were collected using psychological
scale. Useil path analysis to see the model of the relationship of that four variables. The
analysis showed thb value ofT (path coeficients) were signifcant (a,96) among others:
father's type ofwork with teenager's career sel-efi.cacy = j,8j, andfatherb education level
with teenager's career self-effcacy = 1,96. lt shows that fatherb type of work and level
education give a dircct influence to a teenagerk career sef-effcay, while the perception of
father involvement doesn't affect self eficacy directly to the career of a teenager.
Keywords : /ather involvement, father's educationlevel, father's type ofwork, teenager's
career self- efi.c acy, path analY sis
Abstrak.
Keterlibatan ayah dalam pengasuhan, tingkat pendidikan ayah, dan jenis pekerjaan ayah
membentuk model seorang ayah sebagai salah safu sumbet pengamatan bagi remaia
dalam meningkatkan efkasi diri karirnya, Penelitian kuantitaif ini mencoba untuk me'
lihat model hubungan ilari keterlibatan ayah, tingkat pendidikan, ienis pekeriaan, dan
efikasi diri karir remaja. Populasi dalam penelitian ini ailalah mahasiswa semestet awal
Fakultas Psikologi dengan jumlah sampel sebanyak 4o mahasiswa yang diambil den'
gan cluster rand.om sampling. Pengumpulan data menggunakan skala psikologi yaitu
skala persepsi terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan skala efilasi diri karir
remaja. Analisis data menggunakan path analysis untuk melihat model hubungan dari
keempat variabel tersebut. Hasil analisis menuniukkan nilai T (koefisien jalur) = j'8j (>
t,96) antara variabel jenis pekerjaan ayah dengan efikasi diri karir remaja dan T = tg6
(> t,96) antara tingkat peniliilikan ayah dengan efikasi diri karir remaja. Hal tercebut
berarti bahwa jenis pekerjaan ilan tingkat pendidikan ayah berpengaruh secara langsung
pada efikasi diri karir remaja, seilangkan persepsi terhadap ldeterlibatan ayah dalam
pengasuhan tidak mempengaruhi efikasi diri karir remaia secara langsung.
Kata kunci: keterlibatan ayah dalam pengasuhan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan,
efkasi diri karir remaja, path analysis
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(eterlibatan Ayah, Tingkat pendldikan, Jenls I
pendahUlUan 
,ekerjaan Ayah dan Eftkast Dtrt Kartr Rema.ia
gangguran denlan latar belakang
Remaja berusaha untr.r 
yang cukup tinggi (slv!{ atau Per
siapakah diriiya,-ia;ffi""i:'fl",fl:*:3:t *--!11nitnr"iu*t.h 6;;s.,r at irinya, bagaimanakah sifallffatnVa, orgg;t';dla".ffi;:i#:lrff
l,::':':"ff: ffl-*;:1.1"1:l l::".,-:r: i::F; .111,"0, arasan bagi paraUsaha remaja u,,tuk m.mahaiJ;;il .il;_ i:;:ffiff:i:ff":,;ijlrtfl"liljbut meniadi aspek sentral d", ""ii-jJ;; ;* ilr"i,
,1:*:T:f:1,1,'::::::=:r,:rii ;J; ffit;;;:tfff :ljl,i:il"l*jutnya disebut d"ng"n p.n.a.iri'- 'srro rsrcrr- qrur^dn mereka' rte'lain dikarenakan seql
(santrock, zooT). Menurut E.ik llun-'it"t 
diti lapangan peker.
maia merupakan m"r" o.rr""rr", ]:n' Tasa 
re- 9i;ty*8kJt;-Jr:11 i'lT *::ffi
merupakan tahan nerrro-r..----tl-:111t*I'it hadap kemampua" airi serari ur'tiiEn p perkemban*"" L"ri** i,,il lil"I i:','#iHr1['lii.",],"S"1
**'Hilil:T'J* 111""':*:T.:""."Fi p".a,a,L,loirnan pekerjaan dan karir-:T: J 11.;ffi :**rtt**,*tt ;;, ;",, ffiff-l;ft,lilifi l:il i:| ff;
m-enpaiber."iaaramffi::lt';,flT:1J:::i:il:fi ij:,: ji:ti.".,i,,.:-i;;;,,:;waea. I(esiapan memasuki a""t, "".--,r-,.,--- r.--,-- ,. "* membuat keputusans . (esi  dunia.orans dei,asa k".rrry* i;pJ["[f,]"": Iiff1H
[fi|J.-[ft gi{,:t""}.$,tl kffi ffiffi$5-Fg}d!;;.'[ifridentitae diri padi,",.i. rs.*,".r, ;ru:i il',l fi::ffiTiil,ilili:lil$*d: Um
xHil.*l*ri{;+:+}iiitHJlil.Eli'. 
"nBe,zmengadap,asienhtfiTil.Itrf":l*,"tu,y" "i"r"h il;";#; ai,i r."pu'ilili il:,.';:i ?""1f,".:irnL:ffi
persiapanrarirmenuntutremaiauntuk i"?jri:#lq secara thusus ;i-a&ii,ffi ;
fr i#",1"Tr;:im,,**:nil"l,l#ilTtT::f"IJT1f $,3''#:1,!:m.
i"fl'r]:l'r"*tff ;f#l3vl'i"J"-;t';;''#""::iLT:I"HX#-*#ff m
,::t:::: $:l|;;;;,'":# ffiil:f;,i:lt ffi fi:::*iffi: tffi:jil:I trfI;aan yang rersedia tidak sebanding d".,gun ,u_- a- n"." lirir_ Gordon, zoo7, h.rr) _"n"titilah pencari kerja' Akibatnva' a''gka periganggu- 
"nt"riiii"t"r* oaram kaitannya dengan kera-ran tiap tahun semat in meningkat. Serdasarkan gruan karir. Mdata dari Badan pusar s*iirir, 
.tu,,r"r, p",,- ffi ;i,ril"i:f",$:il:f"_l"Xf ;,iXgangguran di Indonesia *"rit' *.rbirang i"ffi i;;"";;'#;...ka menyeresaikan tugas_tusa!besar. Padaperiode Agustus zorz mencapai 7,2 berkaitan denciutaorans.r.urusa"sileia.,inrrp"i_!iJ,_r;i**;ir;i:,:d:::::::::::::\}_lffiTffi.:#r,*
yak m_enyumbang angka penganggu*:, arrg*" rc[.ffi*li, onggr.pengangguran tcrtinSgi berdasarkan 
.ler.el L_ 
. 
iii"ri ar" keputusan karir tampaknya
11l-tT:itlll'Ei,f lf ',;ilffi :1;:'*llff ?::;,jiliX':-de,erminanu"c,kr'.,i.ii
ftt'nffi#ffi#:f*f milffin*ffiifffifr$*ffiGmampuannya untuk metaku-





kan berbasai tindakan a,"u tugas daral rangka dandukungan. Nil",,f;:fill;l"JflJl.-Eembuat kepurusan karir uanaura. (aanrn ii_ ;;;:;. i:.", dipersepsikan sebagai nilalnilaiwisor' zooS' h z88-280) menjeraskan bahwa ,;;ru il. sesuai dengan kebutuhan rema-efikasi diri atau keyakinin diri japat diperolehl il;;:*';diubah, atau aiturunkan -"t"lri ,.t"r, ,uiu ;;";;"r;.,;::l;.fiilj::I:;:;i*:tl-:::atau kombinasi dari 4 hal berikut ini: pengara- i"rt;;;*, remaja jawa untuk mencabaiman akan kesuksesan: oengaraman indiidu pr"ri#T"r"- ha, ini adalah untuk memoer_rain (pengaraman vikariusl: oe*uasi verbar, dan 
"i"pr."rirrr".ai.ian ekonomi dan m"-ou-l"hkeadaan emosi. Schunk dan Meece (dalam pa_ ;"[;;;";r, hyak. Hat yang menarii untukiares, zoo5, h.74) mensemukakan fakor yang in"i#"d,.I"n 
"o"kah 
nilai-nilai yang ada pada
li:ii"[::lilTili:**]"11 '"*"p' ffi "'#"rf,**out dapat diwakili oreh tingkat
::bd; ?; i";;';;;; ffi;HHtil,fiiTfl: __;1 [:: :r*nHH;t"{,il::,Hftrdimara keluarga menyediikari model akademik 
"r"irl"j i",dansosiatyanjpositiiuagranaraanr",*"-_"_ ffi';#;11il*r..::T:*il_:T::: ;T[H-reka diajarkan skategi-strategi untuk mengha- tu,lurn-u'iut a"pat mempengaruhi efikasi dirioapr tantangan. Orangtua Ekan meniadi mldel f.".i.."_J" y".g Uersangkutan.belafar bagi anak melalui pengamatan terhadap
keberhasilan mereka. Bandura mengatakan ba_ Efikasi Diri Keputusan Karirhwa pengamatan terhadap keberhasilan orang -- 
----- 
";;;"p 
efikasi diri diawali oleh Albertlain dengan kemampuan yang t-.u-rra1.s,a1fr gu.,au."'(i";ur"r, zoo6) mendefinisikan bahwamengerjakan suaru tug,as akan meningkatkan efikasi diJnlefikasi diri rndiviau aajam ri;;;;;;;T',:::: ::fl']-l'] '*c"rah pada kevakinan seseorans
yangsamain,ahya,ro,,"_Jff ?,i)fr ;']ill[:lH:1,[TH::*Sr"kl*ll,*11i
perience (Ghufron dan Risnawinata, zo,r) 
. . ;;;;";'al;r.1, zooS) menyebutkan barrwaAyah sebagai sarah satu moder dalam unr."J-li"-".rpakan persepsi diri sendirivicqrious experience digambarkan sebagai figur ;;;;';J".pa bagus diri dapat berfungsi
nfff#Hilil: [[T'n:i* ry"ik"'f" au"i 'i'uu'L't".'tu. Enkasi diri terh,b,;;:;
.,L -f. ;;;, ;T;*d: :,.:f f:&Hl'",flil ff ::T 
j:,_:H:::Ui*]lin*d:T:
::',",*l1i:H,flI'lli;l,1lT* '.n-"-ngint"'- 
' --" ;;;," (chufron'dairusna-i,*',",,i
dengan profesi (Andayani n *":t]:,t^--b^ttyt",^ 
menganggaP 
"nuti aiti i",i"li;;ff?p".e*" [" ; ;,]8 ;:l"Jffi JH,i:.;#llj ililiTililll H:]:,,:fl ,ili.:i"**{}l*
;:;"#f}'J::ff"j1;bffi,h.*";':*:,*ril;;-''"Lbahwaenkasidirimemainkan
da,"mn1i;;;J*","";"ilH["i".+e]*,f 
l;:::1J,";1_H::'1i,ru:,-,*il.*fl ffidalam pilihan-pitihan hidupnya.-Lamb 1ro,o) ;;ffi:":" irr"r"s, zoo6) mengungkapkan ba_menyatakan bahwa avah dekat dengan anaknya i;" t"*i"i,"" *ram efikasi diri pada perkem-da.lam beberapa cara yang berbeda,iral ir^v" il#ffi: mempunyai imprikasi pentinsseDagar teman dalam permainan namun ayah urt,it p".io,i"ri ,ekolah, berteman, pemilihanmenjadi model peran bagi anak_anaknya. - k"ril:;;;.ior"t ."_"y".Hasil penelitian vans dilakuian oleh -- : *ffi dan Remer (zoo3) menyatakanHidayati dkk (zor-z) -env"ti'k n bahwa n,ai o"nr" 
"otlr,'.,r, karir adarah bentuk khususkerja keras muncul sebagai nilai yang pating a"r, 
"i,."rrl1l,ba.nvak di per a jari dari av j, ai s* ai, ialn gu i ;;;.-,;;il'" ,,*" ffltff], T:tffi: :tnilai pantang menye"ah, ketangguhanl p"esial ;;;;;[;ilrng merupakan bagian-bagian
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$iltl:l;n:f""::1":T,:\:,": y:l,t saruhi enkasi diri dibidang kegiatanBetz (WorelJ dan Remer, zoor) e6l<asi diri karir ;il il"'kr",, ::"ilf:*:Tdipandang sebagai karaker -oenghubung dari mengurangi efikasi diri individu.
i1'l*.1*,jlrT:-'lt ::r:'*c vaki"n ba- ;*,J,';;;t"n emosi (tidakhwamereka_tidakdapatmerakukanlues_tugas G;ffiffiilffi :ffi:1 :il1
H:*::#H,:1111::,ly_11_ti"ul,,i"n;;;;;l,r"rmasimengenaiakan bercita-cita terhadap karir tersebut..ravlor ;;iiilJ;ilil;ff1"ff1,T:#-
dan Betz (Swanson dan D,Archiarc
sadaDtasi efikasi rri r.--,,+,,.-- ,,1,1t2T*- Ketegangan fisik dalam rt,*fi;;pt i i i diri keputusan ka,ir dJii ron_ .,rJ.#'##;':["::f:i"HilE
Ili.:i3li'l"lij:::g,::ara khusus ;"i;";;;;."nahar itudapatmer€ma
I:::t n"o" kepercayaan ind.ividu terhadap p".f..;;;i'G;;;;;'."""r**..KemamPuannya untuk menyelesaikll *t* schunk dan Meece (pajares,pengambilan keputusan karir secara efekif f ",l _.-_-'...,-_,--_ ",,.'"=;";;"'#;T:ffi::":i:i-:'"::t: - h'74) mengemukaka"r"kto'v"'gi"p"t
',r, 
a,."-oil"I al,,:;T# [:[t,|il:,f ff]u1*ljl}1djn remaia, yartu i r).srdLds, udpar oramDrt kesim- arga dimana efikasi diri dapat,meningkpulan bahwa efikasi diri keputusan karir adarah ,i;- ";;;; termotivasi untuk berprcr
:y::.ll:::ii111l,individuterhadapkemam_ ri *"-_.."il _emliki modet akademirpuannya untuk melakukan tinilal
yangmengarahpadamembuatffi ::::ffiT:,T:lJ,.T?j,lfili;Hl"ff#L1T
iffi:Xil:#""*engaruhienkasidirike_:H:f'iiiffi ,1':_::#j**;,lX
:iliX!iy::I,'-'-"")men jeraskanbahwaLT'il:il"?::Xili:,:TH*;Tefikasi diri atau keyakinan diri dipat_diperoleh, .#;;tk";il;::il1t;::JffiIl:,ffi
i:**:l#':ll*,r,"1*::.':':i:y{;;;;;'.;*"n,praktikpeni,aian, jumr&kombinasi dari 4 hat bedkut ini:_r. pe"cd;;; .*'ffi;#i:,:1'd;:::,0::,i:,illffi
akan kesukesan adalah prestasi yang pernah ,1. pii"_'"r.dicapai individu p"a"."r:"'y"rg 
"rah 
lalu. Hal kuat dikalanst: 
pengaruh teman sebaya sangrt
tersebut men;adii";;.*r#;;1, ill;";; mHiiiiil lilllil:::ilfi1ffi:Tssebagai sumber yang paling kuat,nensayllva 
"firuri. 
r..,!irr, efikasi diri iuga terjadi karenaterhadap keyak'inan diri, z). rengaramal indivi- *-",; il;"k;erbiasa dengan banyak tugas dandu lain (pengaraman vikarius) merupakan pen- -.-ir*.il"ii*, informasi selain dari per,akugalaman yang diperoreh merarui moder sociar. .J; ;;;;"p" digurukan untuk mengukurEfikasi diri dapat meningkar apabila individu efikasi ii.imeuhat pengalaman sukses atau keberhasilan Berdasarkan uraian diatas dapat disim-orang lain, sebariknya efikasi diri dapat menu- p.ru. u"r.,iJ"nt"si diri dipengaruhi oreh kelu-run apabila individu menyaksikan pengalaman 
""g", 
."koiliu, pertemanan melalui informasikegagalan orang lain, 3). persuasi verbaidimana d;;;;;;;
"nt Ii ai.i a,p"i air",{""J-,r* ar"."r,u" il",,";*#',fi1;1",m _i",1f ."*,la,i,melalui persuasi sociat. pada kondisi yang tepat ;;i;G;. '*'.
persuasi. dari orang lain dapat mempengaruhi
efikasi diri. Ketil<a individu rrercaya terhadap Dimensi efikasi diri keputusan karirpemberi persuasi, efil<asi diri iar
';u"r,m,i"i"iil:ffiil'#i[][:'l'.i::r*n*],111r'il"d["ff*"*::
dap pemberi materi maka efikasi diri dapat.me rt arli L"or*.r, karir (Career Decision Makinolemah, 4). Keadaan emosi dan kondisi fisiotog.. safifuJ)ia" )tbirii]l'r"',i;;.;#:;:iyang mengikuti suatu kegiatan akan me-pJn- -""g"""ii";oensi diri sendiri adarah serauh
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.i.3.1. Membuat tu.juan kaJr yaitu menilai ke_
Euan individu untuk mencocokkan atribut
tidu dengan karakteristik dan lingkungan
Faiaan, +). Membuat perencanaan kariryaituEa? perencanaan mengacu pada kecende_rr-!,n individu untuk berfikir tentang sarana-e-:-- plg diperlukan untuk mencapai tujuan
Fg-diinginkan, 5). pemecahan masalah yaiturr.'ilai pemecahan masalah atau kemampuan
Ggatasi masalah atau hambatan yang teriadi
Glam proses pengambilan keputusan karir.
. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpul_hr- bahwa dimensi efikasi diri keputusan karir
-lrnar 
isi dari pekerjaan, seperti kewaiibanalr nrgas-rugas dari berbagai macam peker_
tka Febrian (ristiana, Sarah Andini
; kan pesan.
L Menurut Schiftnan (Sukmana, zoo3),
aspek-aspek persepsi meliputi: ,). Xognisi yilu
pandangan, pengetahuan, pengertian, punj"n"_
lan, dan pengharapan individu terhadip slmu_
Ju,s 
tertentu fang dipengaruhi pengalaman masa
lalu- lndlvldu; 2). Afeksi yaitu pemaknaan indivi_
du berdasarkan perasaan atau emosi mengenai
s-timu lus tertentu dan kejadian_keiadian "yang
dialami dalam Iingkungan.
. _Berdasarkan penielasan para ahli terse_
but, maka aspek-aspek persepsi yang akan digu_
naKan datam penelitian ini adalah aspek_aspek
persepsi dari Schiffrnan (Sukmana, zoo3), yiitu
aspek kognisi dan afeksi
Aspek keterlibatan ayah dalam pengasuhan
. Lemonda (zoog) menyataka, du, 
"r_pek penting dalam keterlibatan ayah dalam pen-
gasuhan, yaitu: r). Waktu yang dihabiskan ayah
bersama anak_anaknya dalam dalam melalu-
kan kegiatan bersama dan tanggung jawab ayah
dalam. meniaga mereka, z). Kualitas hubunian
ayah dengan anak-anaknya
. Lamb (zoro) mengemulokan bahwaada empat aspek utama dalam keterlibatan
ayah, yaitu: r). Keterlibatan positif dalam keg_
latan, merupakan interaki atau kontak lan!_
sung antara ayah dengan anak melalui berbagli
kegiatan,- z). Kehangatan dan responsif, ayah
menunjukkan sifat hangat dan responsif ter_
hadap anak-anaknya, 3). Kontrol, ayah mem-
Deflakukan aturan terhadap kegiatan anak_anak
serta memantau dan mengontrolsetiap kegiatan
yang dilakukan anak mereka, +).Tanggun! jaw_
aD,,merupakan peran ayah dalam menfaga dan
melindungi anak-anak serta mengatur sumber
daya yang tersedia untuk mereka.
, Penelitian ini menggunakan aspek _as-pek persepsi dari Schiftnan (Sukmana, zoo3)
yang dikaitkan.dengan aspek kete.libatan ayJi
dalam pengasuhan menurut Lamb (:oro.1, yaitu
keterlibatan.ayah. tanggung iawab, kehangatan
dan responsif, serta kontrol.
Pekeriaan Ayah
Pekerjaan adalah suatu tugas atau kera
dalah penilaian mengenai kompetensi diri sen-crr. mengumpulkan informasi tentang peker-
i.an, membuat tujuan karir, membuat ferenca_
oaan karir, pemecahan masalah.
Fersepsi terhadap Keterlibatan Ayah dalam
Pengasuhan
Menurut Lamb lzoro) persepsi terha_
dap keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah
proses pemberian makna secara kognisi dan
afeksi terhadap ayah berdasarkan pengalaman
yalg dimiliki bersama ayah, sehingga anak dapat
menginterpretasi dan memahami sejauh mina
pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dalam
hal. melindungi (tanggungiawab), melakukan
axtrutas bersama, mengarahkan tingkah laku
(peman-tauan) serta cara ayah mengkomunika-
sikan afeksi (kehangatan), mempengaruhi pe_
nyesuaian sosial anak dan norma_norma yang
berlaku di masyarakat.
Aspek Persepsi terhadap Keterlibatan Ayah
dalam Pengasuhan
. - Menurut Rakhmat (Marliani, zoro) per_sepsi adalah pengalarnan tentang objek, peris-
trwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh
oengan menyimpulkan informasi dan menafsir_
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(!t!rllb*rn Ayrh,Tlnlk.t Plndldtkrn, J.ntr p!k!4 n Ay.h d!n EflhrtDtrl X!rlr tumrJr
yang mengha8ilkan uang (wikipedia,org, 2013),
Pekerjaan iuga dideffnteikan eebagai eekum-
pulan kedudukan (pooiei) yang memitlki per-
aamaan kcwajiban atau tugas-tuga8 pokoknya,
Dalam kegiatan anallcie jabatan, satu pekerjaan
dapat didudukl oleh satu orang, atau beberapa
orang yang tereebar diberbagai tempat (word-
prese, zorz),
Tingkat pendldikan Ayah
Menurut Kamus Beear Bahasa Indo-
nesia (KBBI), tingkat pendidlkan didefrnieikan
eebagai capaian terhadap tahap/jenjang pendi-
dikan formal misalnya : SD SMB SMA, D3, Sr
dan seterusnya (Soekandar, zoto). Pada pene-
litian ini, tingkat pendidikan ayah didefinisikan
sebagaimana KBBI, yaitu capaian terakhir dalam
fenjang pendidikan formal yang telah dilalui se-
seoranS,
Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian konfir-
matori untuk mengufi apakah hubungan yang
teriadi disebabkan oleh pengaruh langeung dan
tidak langsung dari variabel independen terha-
dap variable dependen. Model yang sesuai un-
tuk mengakomodaai uji tereebut adalah metalui
uii SEM Analisis Jalur dengan bantuan program
Lisrel (Jolliffe, 1986). Pada analisis jalur, peneliti
akan dapat melihat hubungan variabel inde-
penden terhadap variabel dependen, apakah
memberiokan efek langeung atau tidak. Selain
itu, peneliti luga biea menguii hubungan antar
variabel independen. (Ghozali , zoo6),
Subyek dalam penelitian adalah 4o ma-
haEiswa semester awal Fakultas Psikologi, yang
diambil dengan teknik sampling clueter random
eampling dengan latar belakang tingkat pendi-






Tabel r. |umlah eubyek berdararkel
pekeriaan ayah
Ttngkat p-ndidlFn-aya[I-
SMA sedeniat - 13 org
St = zU o',
52.Iotg
Tabel z. Jumlah eubyek berdaearkan
pendidlkan ayah
Pada subyek akan diberikan z Slolr :
persepsi terhadap keterlibatan ayah dalam p*
gasuhan dan skala efikasi diri karir. Skala pexq
si terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuha
terdiri dari 4o aitem pernyataan yang disunro
berdasarkan aspek persepsi dan keterlibaan
ayah dalam pengasuhan yaitu : keterlibaal
ayah, tanggung jawab, kehangatan dan reepon-
ei4, sera kontrol.. Skala efikasi dtui karir terdid
dari 33 aitem pernyataan yang diauaun berdasar-
kan dimenei efikasi diri keputusan karir pltu
: penilaian mengenai kompetensi diri eendiri,
mengumpulkan informasi tentang pekerjaan,
membuat tuiuan karir, membuat perencanaan
karir, pemecahan masalah.
Haeil dan Bahasan
Analisis data yang seeuai untuk peneli-
tian ini adalah analisis data dengan uii analieie
ialur model Structural Equation Modelling den-
gan analisis simultan Lisrel. Adapun langkah-
langkah dalam melakukan analisi ialur (Sar-
manu, Hadi, & Bambang, zorz) lr). merancang
model berdaearkan konsep dan teori : pada
tahapan ini, peneliti 8udah menyampaikannya
pada bab r yang menggambarkan bagaimana
logika teoretis hubungan variabel independen
(persepsi terhadap keterlibatan ayah datam
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(€terllbatan At/"ah,Iintkat pendldikan, Jenls pekerjaan Ayah dan Efikasi Dlrl Karlr Remaja
pengaruh lanpung terhadap efikasi diri karir
remaia; 3). Remaja tidak mempertimbangkan
apa jenis pekerjaan ayah dan tingkat pendidi-
kan ayah sebagai bagian dari keterlibatan ayah
dalam pengasuhan, melainkan z variabel terse-
but berpengaruh sendiri-sendiri secara lang-
sung terhadap efikasi diri karir remaja
Berdasarkan hasil analisis data di atas,
bahwa apa dan bagaimana pekeriaan ayah serta
tingkat pendidikan ayah sangat mempengaruhi
keyakinan diri seorang remaja tentang karirnya
di masa depan. Pekerjaan dan tingkat pendi-
dikan ayah menjadi referensi tersendiri bagi
remaia untuk membentuk keyakinan diri akan
keputusan karir yang dibuatnya.
Schunk dan Meece (dalam paiares,
zoo5) mengemukakan faktor yan! dapat mem-
pengaruhi efikasi diri remaia, salah satunya
adalah keluarga. Efikasi diri dapat meningkat
ketika anak-anak memiliki model akademik dan
sosial yang positif, dan ketika mereka diajarkan
strategi-strategi untuk mengahdapi tantangan.
Pekerjaan dan tingkat pendidikan ayah rupanya
memberikan pengaruh langsung pada pening-
katan efikasi diri keputusan karir remaja. Rema-
ia nungkin belaiar bagaimana ayah menialani
tugas-tugas dalamn pekerjaan beserta segala
konsekuensi yang diperoleh serta bahwa tingkat
pendidikan yang dimiliki ayah menjadi motivasi
bagi mereka untuk menyamai ataupun bahkan
bisa_ lebih dari yang dimiliki ayah meskipun
tingkat pendidikan tidak berhubungan secara
langsung dengan ienis pekerjaan yang diperoleh
sebagaimana data yang diperoleh.
, Meskipun keterlibatan ayah dalam pen-
sasuhan tidak berhubungan langsung dengan
efikasi diri keputusan karir remaja, ,r"-r.,r, Lu-
kan berarti ayah tidak mengambil peran sam.r
sekalai dalam pengasuhan. Ayah perlu mem-
perhatikan bahwa kesuksesannya dalam peker-
jaan / karir dan tingkat pendidikan telah secara
langsung menjadi referensi bagi remaja dalam
meningkatkan efikasi diri keputusan karirnya.
Tidak hanya ayah namun juga keluarga akan
dikalahkan oleh peran teman sebaya keiika in_
dividu memasuki usia rema.ia. Remala akan
melakukan penilaian dengan mendasarkan
teman sebafa sebagai referensi utama, inilah
yang disebut dengan bentuk konformitas pada
remaja (Santrock, zooT). Termasuk dalam mem-
buat keputusan karir, tidak iarang remaja yang
mendasarkan keputusannya pada bagaimani
pilihan teman atau peer group mereka. Keluarga
termasuk ayah, memiliki fungsi control disini
terlebih apabila keputusan karir yang diambil
oleh remaja adalah keputusan yang dianggap
kurang sesuai atau mengandung resiko negatif.
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